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Social orphanhood as a consequence of migration processes in modern Ukraine
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Lviv national university after Ivan Franko, Lviv, Ukraine
According to the theory of organizations, a comprehensive development of the country is possible only with the targeted 
effective functioning of all its elements. Territorial and administrative components of any state are grassroots structural units 
that form its administrative and territorial division.  Necessity of administrative reform came up simultaneously with the in-
dependence of Ukraine. Absence of political will, changes in political system and periodic elections and crisis hold over this 
process. 
Main problem on the way of building effective administrative and system of giving public service is the division of power 
between local government and central administration. Division of power, financial resources and control are three whales, that 
made base for an effective model of local self-government. Key-problems of implementation administrative reform in Ukraine 
are: 1) the principle of «voluntary» community association, 2) it is impossible to reform the local government without changes 
to the Constitution, 3) local elections take place on the old territorial basis, 4) conservatism of the local elite and the reluctance 
to change anything at all. 
Moreover the key-myth is that the administrative-territorial structure of the country will be radically changed, and in fact 
the map of Ukraine will be re-mapped. The  reality is that the major changes will affect the local level - the community, the 
number and boundaries of regions and districts will not be changed.
The practical implementation of the administrative reform involves changes in three dimensions: 1) territorial (change of 
administrative-territorial system), 2) administrative (delegation of significant powers to the local level, change of power verti-
cal), 3) financial (redistribution of budget funds in order to target them to community level).
To summarize, the political consensus on the model of the territorial structure of Ukraine and on the status of the Donbas 
is necessary for the successful implementation of the administrative reform. Administrative reform should be aimed primarily 
at satisfying the needs of the community in order to improve their standard of living and provide quality management services.
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Соціальне сирітство як наслідок міграційних процесів у сучасній 
Україні 
Х. В. Чорнописька
Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, Україна
У вступі висвітлено актуальність проблематики соціального сирітства, що виникає через трудову еміграцію з Укра-
їни. Дано визначення транснаціональній сім’ї та наведено основні ризики, які вона несе у вихованні дітей. З’ясовано 
основні дослідження науковців, які займаються цією соціальною тематикою. Відтак, на основі отриманої інформації 
було окреслено мету статті, а саме – виявлення особливостей соціального сирітства, яке виникає внаслідок міграцій-
них процесів у сучасному українському суспільстві.
В основній частині окреслено труднощі, які виникають у дітей трудових мігрантів через просторову та часову дис-
персію між ними та їхніми батьками. Таким чином, можна говорити про виникнення у цих дітей таких елементів емо-
ційної депривації, як брак батьківської любові, самотність, відчуженість, втрата емоційного зв’язку; про відсутність 
належної (безпосередньої) комунікації між дітьми та батьками; про послаблення первинного соціального контролю і, 
як наслідок, вдавання дітей до девіантної поведінки; погіршення успішності в навчанні після від’їзду батьків чи одного 
з них та матеріальна гіпертрофія.
У висновку зазначено, що справді у дітей трудових мігрантів виникають ті ж проблеми, що й у дітей, чиї батьки 
офіційно позбавлені батьківських прав, тобто в реальних соціальних сиріт. Однак, для констатації факту поширення 
соціального сирітства в транснаціональних сім’ях, які є наслідком трудової міграції, необхідні подальші емпіричні 
дослідження.
Keywords: labor migration; transnational family; children of labour migrants; social orphans; communication; emotional 
deprivation; primary control; deviant behavior
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Социальное сиротство как следствие миграционных процессов в современной Украине 
К. В. Чорнописская
Львовский национальный университет имени Ивана Франко, Львов, Украина
Во введении отражены актуальность проблематики социального сиротства, возникающее из-за трудовой эмигра-
ции из Украины. Дано определение транснациональной семьи и приведены основные риски, которые она несет в вос-
питании детей. Выяснены основные исследования и ученых, занимающихся этой социальной тематикой. Следователь-
но, на основе полученной информации, была обозначена цель статьи, а именно - выявление особенностей социального 
сиротства, которое возникает в результате миграционных процессов в современном украинском обществе.
В основной части обозначены проблемы, которые возникают у детей трудовых мигрантов из-за пространственной 
и временной дисперсии между ними и их родителями. Таким образом, можно говорить о возникновении у этих детей 
таких элементов эмоциональной депривации, как недостаток родительской любви, одиночество, отчужденность, по-
теря эмоциональной связи; об отсутствии надлежащей (непосредственной) коммуникации между детьми и родителя-
ми; об ослаблении первичного социального контроля и, как следствие, притворство детей к девиантному поведению; 
ухудшение успеваемости в учебе после отъезда родителей или одного из них и материальная гипертрофия.
В заключении указано, что действительно у детей трудовых мигрантов возникают те же проблемы, что и у детей, 
чьи родители официально лишены родительских прав, то есть в реальных социальных сирот. Однако, для констатации 
факта распространения социального сиротства в транснациональных семьях, которые являются следствием трудовой 
миграции, необходимы дальнейшие эмпирические исследования.
Ключевые слова: трудовая миграция; транснациональная семья; дети трудовых мигрантов; социальные сироты; 
коммуникация; эмоциональная депривация; первичный контроль; девиантное поведение
Постановка проблеми. Сучасна українська 
трудова міграція має транснаціональний характер, 
а її специфікою є поширення моделі транснаціо-
нальної сім’ї – тобто сім’ї, в якій батьки або один 
з них бере участь у вихованні своєї дитини не в 
повному обсязі, а безпосередній догляд передору-
чає іншим членам родини, оскільки фізично пере-
буває поза родиною [6, с. 4]. Це сім’я, яка одночас-
но проживає в двох і більше країнах і продовжує 
підтримувати зв’язки на відстані. 
Транснаціональна сім’я є таким середовищем, 
що несе в собі певні ризики, які можуть деформу-
вати структуру особистості дитини та позначитись 
на її соціально-психологічному стані чи, в гіршому 
випадку, на якості життя в цілому. Революція у за-
собах зв’язку звісно забезпечила мігрантам реаль-
ну можливість підтримувати тісний і постійний 
контакт з домівкою. Проте, це не зменшує фізич-
ну відстань між батьками та залишеними дітьми, 
а просторова дисперсія між ними має суттєвий 
вплив на родинне життя та на процес виховання 
зокрема. 
У дітей трудових мігрантів, через безпосеред-
ню фізичну відсутність батьків, виникає багато 
тих же труднощів (проблем), які актуальні для ді-
тей, чиї батьки чинним законодавством позбавле-
ні батьківських прав. У цьому зв’язку, є підстави 
вважати, що ці діти можуть створити окрему ка-
тегорію так званих «соціальних сиріт». Це ста-
вить перед українським суспільством та науковою 
спільнотою нові виклики, серед яких важливим є 
допомогти транснаціональним сім’ям у вирішенні 
їх соціальних проблем задля запобігання відтво-
рення «соціального сирітства» наступними поко-
ліннями.
Аналіз досліджень і публікацій. Проблема 
соціального сирітства є предметом міждисциплі-
нарних досліджень. Вона знаходить своє відобра-
ження в працях психологів, педагогів, економістів 
та соціологів. Зокрема, виклики у дітей з транс-
національних сімей досліджує М. Колісниченко. 
Я. Бордіян вважає, що у неповній сім’ї дитині не 
забезпечується повноцінне піклування, що й зу-
мовлює виникнення такого явища, як соціальне 
сирітство. А Є. Вірц доходить висновку, що транс-
національна міграція призводить до «відтоку до-
гляду» за дітьми. Практичні дослідження проблем 
у сім’ях трудових мігрантів належать О. Іванковій-
Стецюк, Г. Селещуку та В. Сусаку. Серед закор-
донних дослідників транснаціональних сімей вар-
то звернути увагу, зокрема, на роботи Д. Бречесон 
(Breceson D.) та У. Вуорелла (Vuorella U.). 
Незважаючи на наявність порівняно великого 
масиву праць з зазначеної тематики, більшість з 
них все ж таки має теоретичний характер та прак-
тично не досліджено соціальне сирітство в контек-
сті трудової міграції.
Метою дослідження є виявлення особливос-
тей соціального сирітства, яке виникає внаслідок 
міграційних процесів у сучасному українському 
суспільстві.
Виклад основного матеріалу. Перед будь-
якою транснаціональною родиною постає багато 
різних викликів. Найбільш очевидною проблемою 
в транснаціональних сім’ях є розрив між її члена-
ми та, відповідно, відсутність належної комуніка-
ції, що, на нашу думку, і призводить до виникнен-
ня інших питань. Зокрема, відсутність батька або 
матері призводить до того, що у дитини розвива-
ється низка комплексів, пов’язаних з відсутніс-
тю внутрішньої гармонії. У цих дітей з’являється 
заздрість до дітей, у яких є хороші, дружні сім’ї. 
Дослідники стверджують, що такі діти відчувають 
нестачу любові і приречені на самотність [2, с. 79].
Виховна функція в транснаціональних родинах 
не виконується повною мірою і через відсутність 
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цілеспрямованого впливу батьків на формування 
суспільно визнаних взірців поведінки та макси-
мальний розвиток індивідуальних особливостей 
дітей. Проблема загострюється ще й через відсут-
ність щоденних взаємин, які б дали змогу дітям 
вбирати та переосмислювати людські цінності та 
способи поведінки. 
Відсутність безпосередньої близькості дітей з 
батьками-мігрантами складає для них загрозу емо-
ційної депривації – брак батьківської любові, від-
чуженість від батьків, самотність, спричинену від-
сутністю батьків, що в сукупності веде до втрати 
тісних емоційних зв’язків. Труднощі у налагоджен-
ні емоційних зв’язків з рідними батьками відбива-
ються в подальшому у налагодженні контактів з 
іншими людьми. 
А це може призводити до браку стійкості в 
житті уже дорослої людини, яка у дитячому віці 
була позбавлена належної емоційної підтримки, 
адже тільки гармонійна сім’я може стати для ди-
тини надійним тилом та основою стабільності в 
зовнішньому світі. Гіршою є ситуація, коли, через 
постійне відчуття загостреної потреби в емоційній 
близькості з батьками, діти трудових мігрантів в 
разі її незадоволення вдаються до відчуження чи 
повної ізоляції.
Про зазначений вище аспект проблеми Я. Бор-
діян говорить як про відчуття родинного диском-
форту [2]. Відчуваючи себе самотніми без рідних 
батьків, вони бояться говорити про труднощі, які 
у них виникають, з чужими людьми. Нездатність 
розв’язувати навіть найбільш прості проблеми по-
роджує у дітей комплекс неповноцінності, який 
підсилюється відсутністю своєчасної підтримки у 
нових життєвих обставинах, відсутністю можли-
вості переорієнтовувати хибні установки й точки 
зору чи запропонувати альтернативні шляхи до-
лання труднощів тощо. 
Науковці особливо звертають увагу на відсут-
ності матері у процесі виховання дітей. Як зазна-
чає В. Журавльов, мiграція матерів неминуче при-
зведе до розподілу гендерних ролей в сім’ї і може 
мати значно серйозніші негативні наслідки в до-
гляді за дітьми, ніж міграція батьків [5, с. 162]. Зо-
крема, в рамках соціологічного дослідження «Діти 
трудових мігрантів: особливості поведінки» спеці-
алісти дійшли висновку, що ймовірність виникнен-
ня синдрому емоційної депривації збільшується 
тоді, коли дитина гостро відчуває саме відсутність 
матері [7]. Можемо припускати, що це пов’язано з 
наступним: батько, який їде за кордон на роботу, 
хоч і покидає дітей на тривалий час, проте він тра-
диційно виконує свою роль годувальника сім’ї.
Родинне виховання завжди здійснюється в ре-
альному житті і повсякденній діяльності сім’ї, а 
його успіх значною мірою залежить від організації 
домашнього побуту. У неповній сім’ї важко гово-
рити про звичну організацію такої діяльності та 
побуту, адже, як і будь-який колектив, сім’я може 
успішно функціонувати та розвиватися лише за 
наявності усіх її членів, усвідомлення спільних ін-
тересів та цілей, взаємної турботи та здорової ат-
мосфери [8].
Особи (родичі чи близькі друзі), які залиша-
ються із дітьми трудових мігрантів, у більшості 
випадків не є офіційними опікунами [4]. Як на-
слідок, вони недостатньо усвідомлюють свою від-
повідальність за виховання та розвиток цих дітей. 
Для них основним обов’язком залишаються фізі-
ологічні потреби дітей. Натомість з внутрішніми 
проблемами діти трудових емігрантів залишаються 
наодинці. 
Оскільки в переважній більшості батьки (чи 
один із них) передоручають безпосередній догляд 
за своїми дітьми літнім родичам (бабусям чи діду-
сям), то є підстави вважати, що у дітей трудових 
мігрантів можуть виникати проблеми з навчанням, 
особливо коли мова йде про навчання в школі. З 
огляду на те, що сучасна освіта розвивається до-
сить швидко та стрімко, людям старшого віку важ-
ко встигати за її темпами і через це їхня допомога 
дітям та підліткам у навчанні може виявитися не 
зовсім ефективною. 
Ще однією проблемою є зниження мотивації 
дітей трудових мігрантів до навчання та майбут-
нього працевлаштування. Бачачи досвід своїх бать-
ків, діти можуть вирішити, що освіта не гарантує 
їм ні достойної професії, ні забезпеченого майбут-
нього.
Сім’я є також і важливим інститутом первин-
ного соціального контролю. Його послаблення че-
рез розірваний або відсутній зв’язок з батьками 
має негативні наслідки для суспільства, оскільки 
саме та категорія дітей, яка залишається без нагля-
ду та контролю батьків, нерідко потрапляє у небез-
печне середовище спілкування та піддається не-
гативному його впливу. Чималі кишенькові гроші 
дітей трудових мігрантів та послаблений контроль 
за ними може призводити до того, що вони стають 
постійними клієнтами комп’ютерних та нічних 
клубів, де вчаться курити, «пити», а в гіршому ви-
падку і вживати наркотичні засоби. В сукупності 
це може збільшувати ймовірність попадання цих 
дітей під вплив вуличних банд та їх вдавання до 
девіантної поведінки. 
Говорити категорично про девіантну поведін-
ку у дітей трудових мігрантів як абсолютно стій-
ке утворення ми не можемо, оскільки це скоріше 
проблема психологічного характеру. Зокрема, вона 
зумовлена сумом за батьками, неможливістю звер-
нутися до них за порадою, пригніченим станом, 
защемленою потребою в самоповазі, нестачею 
батьківської ласки тощо . Тому при визначенні де-
віантності у дітей трудових мігрантів «слід засто-
совувати термін «девіантний» щодо конкретного 
вчинку, а не особистості підлітка в цілому» [9, с. 
451].
Міграція одного чи обох дорослих членів ро-
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дини за кордон без сумніву сприяє покращенню 
їхнього матеріального становища. Проте, на жаль, 
є і протилежний бік економічного благополуччя 
транснаціональних сімей. Адже цілком ймовірно, 
що забезпечений батьками гідний матеріальний 
статус може викликати ситуацію, коли споживчі 
інтереси у їхніх дітей домінуватимуть над сімей-
ними цінностями. В. Авраменко стверджує, що 
трудова міграція чинить негативний вплив на мен-
тальність і сімейні цінності молоді в транснаціо-
нальних сім’ях в Україні, заохочуючи меркантиль-
ні й егоїстичні інтереси в особистих відносинах і 
послаблюючи родинні зв’язки [1, c. 47]. 
Дуже важко не погодитись з автором, оскільки 
є така частина дітей з родин мігрантів, які сліду-
ють прикладу батьків, для яких цілком прийнят-
ною стає особиста модель життєвого шляху як 
заробітку на життя за кордоном. Заперечити, що 
поведінка кожного члена родини відображаєть-
ся на житті іншого члена ми також не можемо На 
жаль, не всі батьки це розуміють, тому сьогодні ми 
не раз стаємо свідками того, як родини втрачають 
сенс свого буття, гублять своє справжнє щастя. 
Є. Вірц на основі результатів емпіричних до-
сліджень розглядає деякі стратегії догляду за ді-
тьми в емігрантських сім’ях. На її думку, трансна-
ціональна міграція і виникнення одночасно з нею 
транснаціонального способу життя та транснаціо-
нальних сімей зумовлює виникнення нових струк-
тур і стратегій в забезпеченні домашнього догляду, 
які вона називає «мережами транснаціонального 
догляду» [3, c. 125]. 
Найбільш поширеною є так зване «Skype-
материнство», яке стало інструментом участі у по-
всякденному житті родини та контролю за дітьми 
на відстані. Проте говорити про високу ефектив-
ність цієї стратегії доволі складно. В першу чер-
гу вона понижується через те, що після розмови 
з батьками дітей проконтро лювати неможливо. З 
іншого боку, враховуючи те, що дорослі їдуть за 
кордон на роботу, часу на «Skype-розмови» не так 
уже й багато.
Науковці говорять про загрозу стигматизації 
для дітей із транснаціональних сімей. Вона вира-
жаються у «прискоренні появи у свідомості дітей 
трудових мігрантів метанаративів жертви в ре-
зультаті дії таких чинників, як нещире «співчут-
тя» знайомих, перманентні апелювання фактичних 
опікунів до оточення з метою привернути увагу до 
своєї персони, культивування тим із батьків, що 
знаходяться за кордоном, надмірного почуття про-
вини тощо» [6, с. 18]. З іншого боку, прояв навіть 
елементарного акту жалю чи співчуття оточуючих 
(друзів, сусідів, учителів) може важко переживати-
ся дітьми трудових мігрантів, породжуючи непе-
редбачувані наслідки для них.
Висновки. Таким чином, узагальнюючи сказа-
не вище, можна виділити такі проблеми, з якими 
стикаються діти мігрантів:
- проблеми психологічного характеру;
- ускладнення виховного процесу;
- проблеми комунікації;
- послаблення первинного соціального конт-
ролю;
- проблеми з навчанням;
- схильність до девіантної поведінки.
Вищеперелічені проблеми дають підстави 
стверджувати, що дитинство дітей трудових мі-
грантів проходить без повноцінної сім’ї, вони зі-
штовхуються з рядом тих же труднощів що й діти, 
офіційно позбавлені батьківського піклування. 
Тому бачимо доцільність виділити їх в окрему со-
ціально-демографічну категорію. Однак, говорити 
про чітко виражені ознаки «соціального сирітства» 
серед дітей трудових мігрантів достатніх підстав 
немає. Для визначення соціального сирітства в 
контексті міграційних процесів як масового явища 
необхідні емпіричні дослідження з зазначеної про-
блематики.
Також у подальшому напрямками наукових 
розвідок в рамках окресленої теми можуть стати 
дослідження впливу на виникнення явища сиріт-
ства таких факторів, як тривалість розлуки між 
батьками і дітьми та вік дітей на початку трудової 
міграції батьків, а також дослідження проявів со-
ціального сирітства як латентного явища, що має 
місце у сім’ях, які функціонують без контексту мі-
грації.
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